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Kwa kuanzia ninamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunijaalia uzima na kunipa uwezo wa kukamilisha utafiti huu. Kwa kiasi kikubwa ukamilishaji wa utafiti huu umetokana na msaada wa watu wengi. Nitakuwa mwizi wa fadhila endapo nitashindwa kuwashukuru watu ambao wamechangia ukamilishaji wa kazi hii. 

Hatahivyo haitakuwa rahisi kuwataja wote kwa majina kwasababu ni wengi, ninawashukuru wote nitakao wataja na wale nisiowataja waliochangia kufanikisha kazi hii kwa njia yoyote.

Ninatoa shukurani zangu kwa msimamizi wangu wa utafiti, Dr Zelda Elisifa kwa kukubali kuwa msimamizi wangu na kulisimamia pendekezo langu la utafiti na kunielekeza, kunishauri na kunikosoa katika kipindi chote cha utafiti huu pamoja na majukumu mengi aliyonayo. Ametumia busara na uvumilivu mkubwa hadi kufikia hatua ya kukamilika kazi hii.  Vilevile ninawashukuru walimu wangu, wahadhiri wa Chuo Kikuu Huria Cha Tanzania kwa kunifundisha kozi ya mbinu za utafiti ambayo iliniongoza katika uchambuzi wa data nilizozikusanya. Aidha, ninatoa shukurani kwa Dr Simpasa Hannah na Dr Zelda Elisifa kwa kunifundisha kozi ya mofolojia na fonolojia ambazo zilinisaidia katika utafiti wangu. Pia sitowasahau Bi Daulat Abdalla na Bi Salima Omar kwa msaada wao mkubwa walionipatia.





Utafiti huu unaohusu uchambuzi wa viangama katika Kiswahili cha mazungumzo lengo lake kuu ni kuchambua viangama katika Kiswahili cha mazungumzo Unguja. Utafiti huu umeongozwa na nadharia ya viangama ya Zwicky (1977) amechambua viangama sahili, viangama maalumu na viangama funge. Utafiti umetumia mbinu mbalimbali katika ukusanyaji wa data zake. Utafiti umefanyika Unguja mjini katika shehia nne ambazo ni Shangani, Mchangani, Mwanakwerekwe na Mombasa. Walengwa wa utafiti huu ni wazee, watu wa makamo na vijana. Kila shehia wamesailiwa watu 25 wa umri na jinsia tafauti na kufanyiwa usaili watu 100.. Utafiti huu umetumia mbinu za hojaji, usaili na ushuhudiaji. Utafiti umetumia data simulizi ambapo mtafiti amefanya usaili na kushuhudia kwa kusikiliza mazungumzo kutoka mikusanyiko ya watu mbalimbali.  Kwa upande wa uchambuzi wa data, mtafiti amechambua aina za viangama tamati zilizomo katika Kiswahili cha mazungumzo, maumbo ya viangama tamati katika Kiswahili cha mazungumzo na kategoria za maneno ambazo ni viegemewa vya viangama tamati katika Kiswahili cha mazungumzo.  Kwa upande wa matokeo ya utafiti, data zimeonesha kuwa Kiswahili cha mazungumzo kina viangama tamati vyenye maumbo yafuatayo: viwakilishi, vimilikishi, viulizi, vivumishi, viunganishi na vielezi. Maumbo hayo yameegemezwa kwenye nomino, vitenzi, vielezi na viwakilishi. Kwa upande wa mapendekezo mtafiti amependekeza ufanyike utafiti wa Kiswahili cha mazungumzo Unguja na lahaja ya Kipemba. Pia anapendekeza ufanyike utafiti wa viangama awali katika Kiswahili cha mazungumzo. Vile vile amependekeza ufanye utafiti linganishi baina ya Kiswahili cha mazungumzo na lugha za Kibantu. Mwisho amependekeza ufanywe utafiti wa viangama awali vya Kiswahili sanifu.
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                                            1.0    Utangulizi wa Jumla
1.1   Utangulizi
Tasnifu hii imeelezea uchambuzi wa viangama katika Kiswahili cha mazungumzo Unguja na kugawanywa katika sura tano. Sura ya kwanza inachambua vipengele vya usuli wa tatizo, tatizo la utafiti, malengo, maswali, umuhimu na mipaka ya utafiti. Sura ya pili imeelezea mapitio ya kazi tangulizi na kiunzi cha nadharia ambapo imetumika nadharia ya viangama ya Zwicky (1977). Sura ya tatu imefafanua hatua na njia zilizotumika katika kukusanyia data. Sura ya nne imezungumzia uwasilishaji na uchambuzi wa data za utafiti. Sura ya tano imezungumzia muhtasari, hitimisho na mapendekezo ya utafiti.

1.2	Usuli wa Tatizo   
Kiswahili ni lugha inayozungumzwa na watu wanaoishi katika mataifa mbali mbali hasa kusini mwa jangwa la sahara. Chimbuko lake lina mitazamo miwili, wako wanazuoni   Stigand (1915), lugrams (1931), Broomfield (1931) na Coupland (1939).

 wanasema kuwa Kiswahili ni pijini ya Kiarabu na lugha za Kibantu. Wanazuoni Middleton (1992), Allen (1993) na Spear (1999) wanadai kuwa asili ya Kiswahili ni Kibantu. Kwa upande wa mtafiti ana mawazo yanayolingana na wale wanaodai kuwa ni miongoni mwa lugha za Kibantu. Ushahidi wa kiisimu na kiakiolojia uliotolewa na wanaisimu Guthrie (1948, 1961-71) , Whiteley (1969), Phillipson (1980), Nurse na Spear (1985), na Hinnebusch (1996) unaonesha kuwa miundo ya kiisimu ya Kiswahili asili yake ni Kibantu.  Kiswahili ni sehemu ya kundi Sabaki ambalo ni tawi la Kibantu cha mashariki. Kiswahili ni lugha ya Taifa Tanzania na Kenya, lugha ya pili kwa makabila yaliyomo Tanzania, lugha mama kwa wenyeji wa mwambao wa Afrika Mashariki. Pia ni lugha ya kigeni kwa Mataifa mbalimbali duniani kama vile Ujerumani, Marekani na Japani.

Kiangama ni neno linaloegemezwa katika neno jingine kifonolojia. Kiangama ni kipashio cha kiisimu kilichojadiliwa sana katika lugha za Ulaya (Spencer 2009, Frankin na wenziwe 2000 na Lepo’z 2008). Pia wapo waliotoa mifano ya kiangama katika lugha za Kibantu, lahaja za Kiswahili na Kiswahili Sanifu kama Eastman 1967, Ashton 1967, Polome 1967, Lambert 1957, Massamba 2004, Masebo 2007 na Massamba na wenziwe 1990. Kwa mfano, Spencer (keshatajwa) ameeleza kuwa kiangama ni kipashio kinachowakilisha kipashio cha kileksika na neno la kisarufi lakini pekee haliwezi kuunda neno la kifonolojia.

Kiaganama ni neno ambalo haliwezi kuwepo peke yake, linahitaji neno jingine liegemezwe kifonolojia. Kwa mfano katika lugha ya kiingereza it’s na should’ve.  Vifupisho vya namna hii vinaweza kuungwa na kategoria nyingi za maneno. Kwa mfano:
a)	The woman chair’s 	
b)	She’ll 

Massamba na weziwe (1990:12) wamefasihi kiangama kuwa ni kijineno ambacho huninginizwa mwanzoni au mwishoni mwa neno, kama vile babake. Katika Wikipedia inaelezwa kuwa katika mofolojia na sintaksia, kiangama ni mofimu inayojiegemeza kisarufi lakini kifonolojia inaegemea neno jingine au kirai kingine, inatamkwa kama kiambishi lakini inafanya kazi katika kiwango cha kirai.
Kwa kawaida neno lenye kiangama hutamkwa neno moja, Kiangama ni funge kifonolojia. Kwa mfano katika kiingereza viambishi kama ( a, an na the) au maneno yanayoandikwa kwa mkato kama ‘s, ‘ve na ‘ll ni viangama. Kwa mfano an egg, she’s na I’ve. Maneno hayo hapo juu ni sehemu ya virai nomino ingawa kimaandishi yanaonekana kama maneno mawili lakini hutamkwa kama neno moja. Pia viangama vinaweza kuhusishwa na kategoria zozote za maneno ingawa mara nyingi ni viwakilishi na vibainishi. Njia bora ya kubainisha viangama ni mazungumzo katika makundi ya watu.

Viangama vinaweza kuandikwa kama maneno yanayojitegemea, viambishi funge, au kutenganishwa kwa alama maalum kama apostrofi au kistari kifupi lakini hutamkwa kama neno. Kwa mfano Kihispania  damelo =  (nipe mimi hicho ) hapa kuna  viangama viwili  me (mimi) na lo (hicho) ambavyo vimeandikwa kama  viambishi funge .Vilevile vipo viangama vinavyoandikwa kama maneno yanayojitegemea, kwa mfano Lo atamos= tumekifunga.

Katika Kiengereza kuna mifano ya viangama vilivyo shikamanishwa na neno jengine kwa kutumia ritifaa, kwa mfano: Kambo’s table. Ingawa kiangama kinaweza kutumika kuelezea kipashio chochote ambacho nafasi yake ya kisarufi inaonekana baina ya neno na kiambishi. Mkabala ambao ni maarufu ni ule unaochukulia viangama kama maneno ambayo yana kasoro kiarudhi hayawezi kusimama bila ya kuwa na neno kiini.

Kwa upande wa aina za viangama wataalamu wametofautiana wako wanaosema kuna aina mbili, kwa mfano Massamba (2004:29) ameainisha viangama nyuma na viangama mbele. Katika wikipendia kumebainishwa aina nne za viangama; viangama nyuma, viangama mbele, viangama kati na viangama ndani. Mtafiti ameungana na mtazamo wa Massamba wa kuwa na viangama nyuma na viangama mbele.

Katika lugha za Ulaya wataalamu Fromkin na Wenziwe (2000) wameeleza kiangama katika Kiigenreza, Lepo’z (2008) ametafiti kiangama katika Kispaniola na Zwikcy (1977) amebainisha viangama sahili, viangama maalumu na maneno funge. Kwa upande wa Kiswahili kiangama ni kipashio kigeni kwa wasomi wengi, kwani hakijajadiliwa katika vitabu vingi vya Kiswahili.

Wapo wataalamu wachache waliotaja kiangama katika lahaja za Kiswahili na lugha za kibantu, wametoa mifano ya viangama bila ya kubainisha vigezo walivyotumia. Lambert (1957) katika tafiti zake za lahaja hizo, amebainisha viangama nyuma viwakilishi, viangama nyuma vimilikishi na viangama nyuma viulizi katika lahaja za KI-vumba, Chi-Jomvu na Ki-Ngare.

Polome (1967), amebainisha katika Kiswahili kuna viangama viulizi katika sentensi za maswali, kwa mfano wanitiani?, utafanyaje? Masebo (2007) amebainisha viangama ulizi na viangama dhalilishi katika nomino za Chindali. Pia katika vitenzi ameonyesha viangama vya mahali, viangama viulizi na kiangama she/ngashe.

Kutokana na wataalamu waliofanya tafiti kuhusu viangama wamebainisha kupitia lahaja za Kiswahili peke yake. Kwa mfano, Lambert (1957, 1958) amechunguza lahaja za Kenya za Ki-vumba na Ki-ngare na kubainisha viangama nyuma viwakilishi na viangama nyuma vimilikishi. Eastman (1967) amechunguza lahaja ya Kimvinta na kubainisha viangama vya utendea, ufanyizi na utendeka. Said Daulat (2011) amebainisha viangama katika lahaja ya Kipemba na kuonyesha viangama sahili.  Tafiti zote zilizofanyika kuhusu viangama hazikubainisha viangama tamati katika Kiswahili cha mazungumzo bali zimejikita na lahaja za Kiswahili. Hivyo mtafiti ameona upo mwanya wa kuchambua viangama tamati katika Kiswahili cha mazungumzo Unguja.

1.3	Tatizo la Utafiti
Kiangama si dhana ngeni miongoni mwa masomi wengi wa Kiswahili. Kuna viangama awali na viangama tamati.  Viangama awali hujiegemeza mwazoni mwa neno na viangama tamati hujiegemeza mwishoni mwa neno. Wapo wanazuoni ambao wamefasili na kutoa mifano ya aina za viangama katika kazi zao. Lambert (1957, 1958) katika tafiti zake za lahaja za Kenya amechambua viangama tamati viwakilishi, vimilikishi na viulizi.  Polome (1967) amechambua viangama viulizi na kiangama to chenye maana ya vizuri katika methali za Kiswahili cha kale. Pia wanazuoni Ashton (1977), Massamba na Wenziwe (1990) na Massamba (2004) wamefasili na kutoa mifano ya viangama katika lahaja za Kiswahili. Watafiti wote hao wamechambua viangama katika lugha za Ulaya na lahaja za Kiswahili. Utafiti huu utachambua viangama sahili vya udondoshaji, mbadala na ukataji wa mofimu au silabi pamoja na viangama maalumu katika Kiswahili cha mazungumzo Unguja. Kwa uelewa wa mtafiti hajaona utafiti ulioshughulikia Kiswahili cha mazungumzo Unguja,  hivyo utafiti huu utachambua viangama hivyo. 
 1.4	Malengo ya Utafiti
1.4.1	Lengo Kuu
Lengo kuu la utafiti huu ni kuchambua viangama tamati katika Kiswahili cha mazungumzo Unguja.

1.4.2	Malengo Mahususi
i.	Kuainisha aina za viangama tamati katika Kiswahili
  cha mazungumzo.
ii.	Kubainisha maumbo ya viangama tamati katika Kiswahili
 cha mazungumzo.
iii.	Kuchambua katagoria ambazo ni viegemewa vya viangama tamati katika Kiswahili cha mazungumzo.

1.5	Maswali ya Utafiti
i.	Aina zipi ni viangama tamati katika Kiswahili cha mazungumzo? 
ii.	 Maumbo yapi ni viangama tamati katika Kiswahili cha mazungumzo?
iii.	Kategoria zipi za maneno ambazo ni viegemewa vya viangama tamati katika Kiwahili cha mazungumzo?       
      
1.6	Umuhimu   wa Utafiti
Utafiti wa kuchambua viangama tamati katika Kiswahili cha mazungumzo utakuwa na umuhimu kama ifuatavyo: Kwanza utawasaidia wasomi kupata marejeo yanayohusiana na uchambuzi wa viangama tamati katika Kiswahili cha mazungumzo. Wasomi hao watajifunza aina za viangama tamati, maumbo ya viangama tamati na kategoria za maneno ambazo ni viegemewa vya viangama tamati katika Kiswahili cha mazungumzo.

Pili utakuwa mchango wa kipekee katika eneo la mofosintaksia ya Kiswahili cha mazungumzo katika dhana nzima ya viangama. 

1.7   Mipaka ya Utafiti
Utafiti huu umechambua viangama tamati katika Kiswhaili cha mazungumzo  cha Unguja na hautajishuhulisha na viangama awali. Vilevile hautajishuhulisha na Kiswahili cha mazungumzo nje ya Unguja.  

1.8   Matatizo ya Utafiti
Utafiti huu umekumbwa na matatizo mbalimbali katika ukusanyaji wa data. Kwa kutumia hojaji ilikuwa vigumu kupatikana kwa data kwa sababu watoa taarifa wengi walishindwa kujibu maswali yaliyoulizwa kwavile viangama vinapatikana katika mazungumzo. Mtafiti ameweza kulitatua tatizo hili kwa kuwaelekeza watafitiwa kuhusu dhana ya viangama na kupata data zilizomsaidia katika utafiti wake. Kwa upande wa usaili watoa taarifa walitoa taarifa zao kwa hofu. Wengi wao waliona kuwa taarifa hizo zitawahatarishia maisha yao. Hivyo mtafiti alijitambulisha na kuwafahamisha kusudio la kazi yake, baada ya kuelewa ikawa rahisi kupata taarifa alizozitaka. Tatizo lililojitokeza wakati wa kukusanya data kwa njia ya ushuhudiaji ni kuwa baadhi ya wazungumzaji walikuwa wanakatisha mazungumzo yao pale wanapomuona mgeni na kupelekea ugumu katika kukusanya data. Data zilipatikana baada ya mtafiti kuwaelimisha watu na kuwatoa wasiwasi kuhusu kazi yake na kupelekea watu kuendelea na mazungumzo yao.
1.9	Muhtasari





2.0   MAPITIO YA KAZI TANGULIZI NA KIUNZI CHA NADHARIA
2.1  Utangulizi
 Sura hii inaelezea mapitio mbalimbali ya maandishi aliyoyapitia mtafiti yanayohusiana na mada ya utafiti wake. Mapitio hayo yamegawanywa katika sehemu nne. Sehemu hizo ni fasili ya kiangama, aina za viangama, mofimu ambazo ni viangama na kategoria za maneno ambazo ni viegemewa vya viangama. Sura hii pia inazungumzia kiunzi cha nadharia kinachoongoza uchambuzi wa kazi hii.

2.1.1 	Mapitio Kuhusu Fasili ya Kiangama
 Kuna wataalamu tofauti wamezungumzia viangama katika lugha za Ulaya Fromkin na Wenziwe (2000) wakieleza mipaka ya neno na viangama katika mofolojia ya lugha ya Kiingereza. Wamefasili uangamaji kuwa ni uegemezaji wa mofimu kwa neno jingine au mofimu nyingine kifonoloji au kimatamshi. Kwa mfano, the cat = th’cat. Pia wamefafanua kuwa katika Kiingereza kuna uangamaji unaotokana na ukataji wa neno.  Kwa mfano ‘s  inayotokana na (is) ambapo inayoandikwa she’s drinking,  or ’ve inayotokana na (have) inayoandikwa  I’ve two pens. Kazi ya Fromkin na wenziwe (wameshatajwa) imemsaidia mtafiti kuelewa maana ya viangama na vigezo vya kuvibainisha viangama. 

Anderson (2005) anaeleza   kuwa kiangama ni kipashio ambacho hakifungamani na sentesi kwa njia ya kawaida ya mfungamano wa maneno kama ambavyo viambishi hufungamana. Anderson amewagawanya wataalamu walioelezea viangama katika makundi mawili ambayo ni kundi la wanafonolojia na wanasintaksia. Wanafonolojia wanaona viangama ni maneno madogo ambayo hayana mkazo wake pekee mpaka yaegemee katika maneno yanayopakana nayo. Wanasintaksia wanaona kiangama ni kipashio ambacho mara nyingi huhusiana na viwakilishi vya nomino na vipashio vyengine vyenye sifa kama hiyo. Kazi ya Anderson (keshatajwa) imemsaidia mtafiti kubainisha maana ya kiangama na sifa zake.

Massamba (2004) anafasili kiangama kuwa ni umbo ambalo linafanana na neno lakini si neno kwa maana kwamba haliwezi kusimama peke yake likaleta maana. Umbo hilo hutegemea ama neno lililo nyuma yake au mbele yake. Pamoja na kwamba linafanana na kiambishi lakini uamilifu wake ni zaidi ya kiambishi. Kwa mfano viambishi a , an, the katika Kiengereza havina maana vikisimama peke yake; au viambishi –ke (mamake), -o (mwao) katika Kiswahili navyo havina maana na haviwezi kusimama peke yake. Kazi ya Massamba (keshatajwa) imemsaidia mtafiti kuweza kuelewa maana ya kiangama pamoja na sifa zake.

2.1.2	 Mapitio Kuhusu Aina za Viangama
Wapo wataalamu waliobainisha aina za viangama katika tafiti zao, Zwicky (1977) amebainisha aina tatu za vipashio vinavyochanganya sifa za neno na kiambishi, vipashio hivi ndio viangama.  Amebainisha kiangama maalumu na kiangama sahili. Kiangama maalumu ni kile ambacho hakitokani na udondoshaji au mbadala wa silabi au sauti. Kiangama sahili ni kile kinachotokana na udondoshaji au mbadala wa silabi au sauti. Kazi ya Zwicky (keshatajwa) imemsaidia mtafiti kuchambua viangama tamati na maumbo yake katika Kiswahili cha mazungumzo.

Anderson (2005) ameelezea aina mbili za viangama; kiangama cha kifonolojia na kiangama cha kimofosintaksia. Kiangama cha kifonolojia ni kile Zwicky alichokiita kiangama sahili na kiangama cha kimofosintaksia amekiita kiangama maalumu. Kazi ya Anderson (keshatajwa) imemsaidia mtafiti kuchambua viangama sahili na viangama maalumu katika Kiswahili cha mazungumzo.

Katamba na Stonham (2006) wameainisha aina za viangama kwa kuzingatia sifa na nafasi yake. Wataalamu hawa wameainisha aina mbili za viangama ambazo ni viangama sahili na viangama maalumu. Katika uchambuzi wao wamebainisha viangama awali na viangama tamati. Kazi ya Katamba na Stonham imemsaidia mtafiti kuweza kuchambua viangama tamati katika Kiswahili cha mazungumzo.

Massaba (2004) amebainisha aina mbili za viangama ambazo ni viangama nyuma na viangama mbele. Viangama nyuma ni sawa na viangama tamati na viangama mbele ni sawa na viangama awali. Kazi ya massamba imemsaidia mtafiti kuchambua viangama tamati na maumbo yake katika Kiswahili cha mazungumzo.

Kwa upande wa Wikipedia(http://enwikidia (​http:​/​​/​enwikidia​) org/wiki/clitics) kumebainishwa aina nne za viangama ambazo ni kiangama awali, kiangama tamati, kiangama ndani na kiangama kati. Kazi hii imemsaidia mtafiti kuchambua viangama tamati na maumbo yake vilivyomo katika Kiswahili cha mazungumzo. 

2.1.3 	Mapitio Kuhusu Mofimu Ambazo ni Viangama
Mofimu ambazo ni viangama hujitokeza katika lugha mbalimbali Kihispania, Kikatalani, Kiingereza na lahaja za Kiswahili kama vile Ki-Vumba, Ki-Ngare, Chinjovu, Kipemba na Chichifundi. Lopez (2008) amechunguza kiangama katika kihispania   na kuonesha nafasi ya viwakilishi kwenye lugha ya Kihispania ambapo amebaini kuwa Kihispania kinyume na lugha za Kirumi, kinaruhusu kiangama kuungwa na vitenzi visio ukomo na vitenzi vilivoambikwa na vinaweza kuhama nafasi yake. Kwa mfano: -
(i)	Lo estoy comiendo   .=  ninakula
(ii)	Quiero Comerlo         =   natakakula

Kazi ya Lope’z (keshatajwa) umemsaidia mtafiti kuchambua viangama tamati vinavyoungwa na vitenzi visivyoukomo na vitenzi vilivyoambikwa katika Kiswahili cha mazungumzo.

Wheeler na wenziwe (1999) katika Anderson (2005) wameeleza kuwa wametafiti viangama katika lugha ya Kikatalani ambayo pamoja na kuwa na viangama vingine, lakini wataalamu hawa walivutiwa zaidi na sifa ya viwakilishi kukaa kabla ya kitenzi katika kishazi wakati ambapo hakikutumia viangama hakiwezi kuwa na muundo huo. Kazi ya Wheeler na wenziwe (wameshatajwa) imemsaidia mtafiti kuchambua aina za viangama tamati na maumbo yake katika Kiswahili cha mazungumzo.

Lambert (1957) alipokuwa akichambua lahaja za Ki-Vumba, Kingare, Chinjovu na Chichifundi amebainisha viangama nyuma viwakilishi na viangama nyuma vimilikishi katika lahaja hizo. Kazi ya Lambert (keshatajwa) imemsaidia mtafiti kuchambua mofimu ambazo ni viangama tamati kwenye viwakilishi na vimilikishi katika Kiswahili cha mazungumzo.

Polome (1967) na Ashton (1977) wakichambua lahaja kama Lambert (1958) wamebainisha viangama tamati viulizi ambavyo ni pi, ni na je. Kazi ya Polome na Ashton imemsaidia mtafiti kuchambua viangama tamati pi, ni na je katika Kiswahili cha mazungumzo.

2.1.4 	Mapitio Kuhusu Kategoria za Maneno Ambazo ni Viegemewa vya Viangama Tamati.
Kategoria za maneno ambazo ni viegemewa vya viangama vinaweza kuwa nomino, viwakilishi, vitenzi na viunganishi.  Fronkin na wenziwe (2000) wameeleza kuwa katika lugha nyingi kuna viangama vinavyoungwa na virai vingine au sentesi nyingine. Katika lugha ya San Lucas Quiavini Zapotec, kiangama – zhyi chenye maana ya lazima huungwa na neno la mwanzo katika kirai. Kwa mfano:
a)	Banguual-zhyi naa Gyeeihlly
Old         - must   be   Michael
b)	Gyeeihlly –zhyi naa banguual
Michael lazima ni mzee
c)	Naa -zhyi Gyeeihlly banguual
Be – must   Michael     old
	
Katika sentesi (a) kiangama kimeungwa na neno banguual (mzee) ambalo ni nomino, katika sentesi (b) kiangama kimeungwa na neno Gyeeihlly (Machael) ambalo ni jina la pekee na katika  sentensi (c) kiangama kimeungwa  na neno naa (ni) ambalo ni kitenzi kishirikishi kuwa. Kazi ya Fromkin na wenziwe imemsaidia mtafiti kuchambua viangama tamati na viegemezwa vyake katika Kiswahili chamazungumzo. 
 Eastman (1967) amechunguza mnyambuliko wa kitenzi katika lahaja za mwambao wa Kenya hususani lahaja ya Kimvita anaeleza kuwa mnyambuliko wa vitenzi kwa yeye ni vipashio vyote vinavyofuata baada ya mzizi wa kitenzi ambapo sio viambishi vya mnyambuliko wa kimapokeo wa kitenzi pekee yaani utendea, ufanyizi na utendeka, na kuungwa mwishoni mwa vitenzi. Kazi ya Eastman (keshatajwa) imemsaidia mtafiti kuchambua viangama tamati vya utendea, ufinyazi na utendeka katika Kiswahili cha mazungumzo.

Katamba na Stonham (2006) wanaeleza kuwa kuna viangama vinavyoegemea kategoria mahususu, lakini pia kuna viangama vinavyoegemea kategoria tofauti. Kwa mfano katika Kiengereza kiangama‘s kinachotokana na msinyao wa kitezi kishirikishi ‘is’ au ‘has’ kwa kawaida huegemea nomino. Kwa mfano:
a)	Ali’s drinking      =  Ali is drinking
b)	I’ve a pen            =   I have a pen

Pia msinyao wa kitenzi kishirikishi unaweza kuegemea viunganishi, vitenzi, vivumishi na vielezi katika Kiengereza. Kazi ya Katamba na Stonham imemsaidia mtafiti kuchambua viegemewa vya viangama tamati katika Kiswahili cha mazungumzo.

Lambert (1957) ameonesha viangama vinavyoegemea vitenzi, nomino, vielezi na viunganishi.Kwa mfano:
a)	Chiricho         =  Kiti chako
b)	Vecheo            =  peke yako
c)	Nami               = Na mimi

Kazi ya Lambert imemsaidia mtafiti kuchambua viangama tamati vinavyoegemea nomino, vitenzi, vielezi, viunganishi, viwakilishi na vihisishi katika Kiswahili cha mazungumzo.

Masebo (2007) anaonesha viangama vinavyoegemea vitenzi na nomino katika Chindali. Kwa mfano:
a)	Mikokwejo            = Mti mwembamba
b)	Mulishaki              =   Mwanamme gani
c)	Akulimakwo         = Analima kule

Kazi ya Masobo imemsaidia mtafiti kuchambua viangama tamati vianvyoegemea nomino na vitenzi katika Kiswahili cha mazungumzo.

2.2	Kiunzi cha Nadharia
Utafiti huu umetumia nadharia ya kiangama ya Zwicky (1977), Zwicky ni miongoni mwa wataalamu wa awali walioandika kazi zao wakieleza sifa za kiangama. Mwanazuoni huyu alieleza sifa za neno na kiambishi na kubainisha kuwa kuna maumbo ambayo ni tata yamechanganya sifa za maneno na viambishi na kuyaita viangama. Alieleza kuwa kuna sulubu tatu za viangama: viangama sahili, viangama maalumu na maneno funge.

Nadharia ya Zwicky (1977) imetumiwa na wataalamu tofauti kama Spencer (1991), Anderson (2005), Katamba na Stonham (2006) na Said Daulat (2011). Anderson (2005) ameeleza vipengele vya kinadharia vya viangama, na kubainisha aina za viangama kama zilivyoelezwa na Zwicky (1977) yaani viangama sahili, viangama maalumu na maneno funge.  

Nadharia ya Zwicky (1977) imetumiwa pia na Katamba na Stonham (2006), wanaeleza kuwa mwanaisimu huyu alieleza kwamba, lugha zote zinatofautiana katika baadhi ya vipashio vya lugha hizo lakini kuna mofimu ambazo zina ugumu katika kuchambua kwake ambazo ndio viangama.

 Watalamu hawa wameeleza kuwa kuna viangama sahili na viangama maalumu. Wameeleza pia kuwa viangama vinavyoungwa mwanzoni mwa neno ni viangama awali na vile vinavyoungwa mwishoni ni viangama tamati.





HATUA, NJIA NA MBINU ZA KUKUSANYIA DATA
3.0	Utangulizi
Katika sura hii tumebainisha hatua, njia na mbinu mbalimbali zilizotumika katika ukusanyaji, uchambuzi na uwasilishaji wa data za utafiti ili kuchunguza viangama tamati katika Kiswahili cha mazungumzo. Vipengele vinavyoelezwa ni eneo la utafiti, walengwa wa utafiti na usampulishaji, ukubwa wa sampuli, mbinu za ukusanyaji data, vyanzo vya data, mbinu za uchambuzi wa data na uwasilisaji wa data.

3.1	Eneo la Utafiti
Utafiti huu umefanyika Unguja Mjini, Unguja ni kisiwa kilichopo katika bahari ya Hindi. Kisiwa hiki kwa upande wa kaskazini kiko umbali wa takribani kilomita 40 na kisiwa cha Pemba. Upande wa kusini kiko karibu na Dar es Salam, Unguja iko katika eneo la nchi joto. Mvua hunyesha nyingi katika mwezi wa Machi na Mei. Unguja imeundwa kwa mikoa mitatu ambayo ni Mjini Magharibi, Kusini na Kaskazini Unguja. Mkoa wa Mjini Magharibi ambao utafiti huu umefayika umeundwa na wilaya mbili ambazo ni wilaya ya mjini na magharibi. Katika wilaya ya mjini utafiti umefayika katika shehia ya Shangani na Mchangani ambako hupatikana ofisi za serikali, mikusanyiko ya watu katika masoko, maduka, na taasisi mbalimbali. Kwa upande wa wilaya ya magharibi utafiti umefanyika katika shehia za Mwanakwerekwe na Mombasa ambako shughuli za kijamii na kibiashara hupatikana. Utafiti umefanyika eneo hili kwasababu watu wake wanazungumza Kiswahili lakini katika mikoa mengine huzungumza lahaja kwa mfano mkoa wa Kaskazini Unguja hutumia Kitumbatu. Hali ya hewa katika eneo hili ni nzuri na inapelekea watu wa rika mbali mbali kuwa na maingiliano miongoni mwao na mada tafauti huzungumzwa katika makundi hayo.

3.2	Walengwa wa Utafiti na Usampulishaji




Utafiti huu umefanyika katika kisiwa cha Unguja, watu wapatao 100 wamefanyiwa mahojiano kutoka wilaya zote mbili ambazo ni wilaya ya mjini na wilaya ya magharibi. Shehia zilizofanyiwa utafiti ni Shangani na Mchangani wilaya ya mjini na Mwanakwerekwe na Mombasa wilaya ya magharibi. Kila shehia imefanyiwa usaili watu 25, wazee 10, watu wa makamo 10 na vijana 05. Kanda za kunasia sauti zimetumiwa kurikodi simulizi na mazungumzo ya watu kati ya wawili na kuendelea.

3.4	Mbinu za Ukusanyaji Data
Utafiti umefanyika uwandani Unguja mjini, ambako data asilia zimepatikana, njia za hojaji, usaili na ushuhudiaji zimetumika kukusanyia data.
  
3.4.1	Hojaji
Kwa mujibu wa Enon (1998) anafasili hojaji kuwa ni mbinu ya mahojiano inayotumia maswali yaliyoandikwa na mtafiti ili watafitiwa watoe majibu. Hojaji ziligawiwa kwa watafitiwa 20 ambao wanaelewa kusoma na kuandika. Mtafiti amepita katika sehemu mbalimbali kama vile katika taasisi za elimu kugawa hojaji  kwa lengo la kupata data zinazobainisha aina za viangama tamati katika Kiswahili cha mazungumzo. Mtafiti ametumia njia hii kwa kupata data kutoka kwa wasomi ambao ni wazungumzaji wa Kiswahili kwani viangama hujitokeza zaidi katika mazungumzo.

3.4.2   Usaili 
Enon (1998) anafasili usaili kuwa ni mahojiano ya ana kwa ana, simu au barua pepe kati ya watu wawili au zaidi kwa lengo la kukusanya taarifa au maoni kuhusu swali la utafiti lililo ainishwa. Njia hii imetumika kwa kuwasaili watu 40 wa umri tafauti katika jamii. Data zilizokusanywa zimebainisha aina na maumbo ya viangama tamati katika Kiswahili cha mazungumzo. Mtafiti ameteua njia hii kupata data halisi kutoka kwa  wazungumzaji wa Kiswahili pale anapo wauliza maswali kuhusu utafiti wake. 

3.4.3	Ushuhudiaji
Kwa mujibu wa Enon (1998) anasema ushuhudiaji ni tukio linapotendeka na kukusanya taarifa zake, ambapo mtafiti ameshuhudia matukio 40 yaliyotendeka katika sehemu mbalimbali. Mtafiti ametembelea katika mikusanyiko ya watu na kukusanya data kwa kusikiliza mazungumzo na masimulizi. Data zilizokusanywa zimebainisha aina, maumbo na kategoria za maneno ambazo ni viegemewa vya viangama katika Kiswahili cha mazungumzo. Mtafiti ametumia njia hii kwa lengo la kupata data kutoka katika makundi mbalimbali ya watu. 
 
3.5	Vyanzo vya Data
Utafiti huu umetumia chanzo cha masimulizi, umetumia chanzo hiki kwa sababu viangama hupatikana katika mazungumzo na kupelekea kupata data zinazoweza kutoa matokeo bora. 

3.5.1	Data Simulizi
Data simulizi zimepatikana kwa kwa njia za hojaji, usaili na ushuhudiaji ambapo mtafiti amezigawa hojaji kwa walengwa, ametembelea sehemu za mikusanyiko katika masoko, sehemu za biashara na baraza za mazungumzo kwa lengo la kusikiliza mazungumzo mbalimbali. Pia amesikiliza hadithi za mapokeo na kuchukua maelezo ili kubaini viangama tamati katika Kiswahili cha mazugumzo. Data zilizopatikana zimetumika kuchambua viangama tamati, maumbo na kategoria za maneno ambayo ni viegemewa vya viangama katika Kiswahili cha mazungumzo.  

3.6	Mbinu za Uchambuzi wa Data	
Data zilizopatikana katika utafiti huu, zimechambuliwa kwa mkabala usio wa kiidadi. Maneno yenye viangama yameonyeshwa kama yalivyotumiwa katika usaili, mazungumzo na hadithi.  Mtafiti amefafanua viangama kwa kuzingatia lengo moja baada ya jingine na mwisho ameeleze majumuisho yaliyogunduliwa katika utafiti wake.
3.7	Uwasilishaji  wa Data
 Data imechambuliwa katika sura tano, sura ya kwanza ni utangulizi, sura ya pili ni mapitio ya machapisho na kiunzi cha nadharia, sura ya tatu ni mbinu za utafiti, sura ya nne ni uwasilishaji na uchambuzi wa data na sura ya tano ni muhtasari wa matokeo ya utafiti, hitimisho na mapendekezo.

3.8	Muhtasari





                                                 SURA YA NNE
4.0  UWASILISHAJI NA UCHAMBUZI WA DATA
4.1 	Utangulizi
Sura hii imeshughulikia uwasilishaji na uchambuzi wa data. Sura hii imegawanywa katika sehemu tatu .Sehemu ya kwanza inazungumzia aina za viangama tamati katika Kiswahili cha mazungumzo, sehemu ya pili inazungumzia maumbo ya viangama tamati katika Kiswahili cha mazungumzo na sehemu ya tatu inafafanua kategoria za maneno ambazo ni viegemewa vya viangama tamati katika Kiswahili cha mazungumzo.

4.2	Aina za Viangama Tamati katika Kiswahili cha Mazungumzo
Kama ilivyokwishaelezwa kuwa katika lugha nyingi baadhi ya mofimu zina ugumu katika uchambuzi wake (Zwicky, 1977) katika Katamba na Stonham (2006). Mofimu za aina hii zinajulikana kuwa ni viangama. Tumeshaeleza pia katika kiunzi cha nadharia kuwa tumetumia nadharia ya Zwicky (1977) kama ilivyoboreshwa na Katamba na Stonham (2006). Kwa hivyo tunapojadili aina za viangama tamati tumejihusisha na viangama sahili na viangama maalumu. Kiangama tamati ni kiangama kinachojitokeza baada ya neno au huegemezwa mwishoni mwa neno. Uchambuzi wa data hizi unalijibu swali linalohusu aina za viangama tamati katika Kiswahili cha mazunguzo. Utafiti umebaini kuwa wazee, watu wa makamo na vijana hutumia aina mbalimbali za viangama tamati katika mazungumzo yao. Data hizi zimepatikana kwa njia ya usaili na ushuhudiaji.

a)	Mumefanana na babayo     	= 	Mumefanana na baba yako.
b)	  Babayo aliyekuja nyumbani      =     	Baba yako aliyekuja nyumbani.
c)	Kakayo anapigana                    = 	Kaka yako anapigana.
d)	Bakuliyo imevunjika                = 	Bakuli yako imevunjika.
e)	Dadaangu amefika                   = 	Dada yangu amefika.
f)	Rafikiangu amenipiga    	=   Rafiki yangu amenipiga.
g)	 Nduguangu amenunua embe 	=   Ndugu yangu amenunua embe.
Mamaangu amekwenda zake   	=   Mama yangu amekwenda zake.
h)	Mwalimuangu amechukua embe	 =   Mwalimu wangu amechukua embe.
i)	Mpishio amechelewa kufika  	=    Mpishi wako amechelewa kufika.
j)	Mkeo analia sana 	=   Mke wako analia sana.
k)	Mtumishio ameondoka  	=    Mtumishi wako ameondoka. 
l)	Mpirao umepasuka  	=    Mpira wako umepasuka.
m)	Kalamuyo imepotea    	=   Kalamu yako imepotea
n)	Daulo limeokotwa     	=  Dau lako limeokotwa 
o)	Chumbacho kimekodishwa	=   Chumba chako kimekodishwa
p)	Amempiga mwanangwa     	=   Amempiga mtoto wa watu.
q)	Ali amevunja kitingwa               	=   Ali amevunja kiti cha watu.
r)	Kijana ameukata mkasingwa    	=   Kijana ameukata mkasi wa watu.
s)	Ameiba vitugwa sokoni               	=   Ameiba vitu vya watu sokoni.
t)	Mtoto hakusikiata neno darasani  =    Mtoto hakusikia hata neno darasani.
u)	Mchezaji hakupatata goli       	=    Mhazaji hakupata hata goli.
v)	Muuzaji hakuchukuata embe   	 =   Muuzaji hakuchukua hata embe. 
w)	Sijapatapo alama mzuri       	=  Sijapata alama mzuri hata siku moja 
x)	Hajaonapo zawadi 	=   Hajaona zawadi hata siku moja .
y)	Haukuonekanapo uso wake 	=    Haukuonekana uso wake hata siku moja 
Tukichunguza sentesi hizo tunaona kuwa sentesi a-t ni viangama tamati vya udondoshaji, kibadala au ukataji wa silabi. Pia kuna viangama tamati ta,po, ngwa, je  kama vilivyojidhihirisha katika sentesi q-z . Viangama vinavyoonekana katika sentesi hizo vimeungwa mwishoni mwa nomino na vitenzi na kuwa viangama tamati.  Data zimeonesha kuwa viangama hivi ni viangama sahili kwasababu haviwezi kusimama peke yake katika mazungumzo na kuleta maana. 

4.2.1	Viangama Tamati vya Udondoshaji, Ukataji au Mbadala wa Mofimu au Silabi 
Viangama hivi hujitokeza wakati ambapo sauti au silabi hudondoshwa katika maneno ya Kiswahili cha mazungumzo wakati wa mazungumzo. Udondoshaji unapotokea mofimu au silabi kuungwa mwishoni mwa neno lililo nyuma yake na kupatikana viangama tamati. Uchambuzi wa data zifuatazo unaendelea kulijibu swali la aina za viangama tamati. Utafiti umebaini kuwa wazee, watu wa makamo na vijana wanatumia aina hizi katika mazungumzo yao.  Data hizi zimepatikana kwa njia ya hojaji, usaili na ushuhudiaji kama data zinavyodhihirisha hapa chini:
a)	Mpe kalamuze                           =         Mpe kalamu zake
b)	Wewe hukuchukuata                  =         Wewe hukuchukua chochote
c)	Ndizize hakuacha hata moja   	= 	Ndizi zake hakuacha hata moja.
d)	Nazi zake zimeuzwapya    	= 	Nazi zake zieuzwa zote.
e)	Bangili zake zimepoteawa   	= 	Bangili zake ziepotea wapi?
f)	Kijana anachezawa 		=	Kijana anacheza wapi?
g)	Weye  hukufika                         	= 	Wewe hukufika
Data hizo hapo hapo juu zinaonesha viangama tamati vya udondoshaji, ukataji wa maneno na mbadala wa neno. Data zinaonesha kuwa tunapata viangama tamati viwakilishi, vivumishi, vielezi na viunganishi.

4.2.2   Viangama Tamati za Mofimu Maalumu 
Kiswahili cha mazungumzo kina mofimu maalumu ambazo husimama kama viangama. Mofimu hizi hazitokani na udondoshaji, ukataji au mbadala wa neno. Viangama hivi huungwa katika mpaka wa neno na vina maana ya kileksika ya neno au tungo. Viangama hivi husababisha neno au tungo inayoungwa kuwa kirai au kishazi na haviwezi kutamkwa peke yake katika mazungumzo. Kuna mofimu maalumu ambazo hutumiwa kama viangama tamati ambazo ni po, je, ngwa, ta na pya.

Uchambuzi wa data zifuatazo unaendelea kulijibu swali kuhusu aina za viangama tamati katika Kiswahili cha mazungumzo. Utafiti umebaini kuwa wazee, watu wa makamo na vijana hutumia katika mazungumzo yao. Data hizi zimepatikana uwandani kwa njia ya usaili na ushuhudiaji kama zinavyojidhihirisha hapa chini:
Ifuatayo ni mifano ya kiangama tamati po:
(i)	Sijalapo dagaa nyumbani 	= 	Sijala dagaa hata siku moja.
(ii)	Yeye hajaendapo baharini  	= 	Yeye hajaenda hata siku moja baharini.
(iii)	 Hujanileteapo hapa		= 	Hujaniletea hata siku mojahapa
(iv)	Mchuuzi hajapatapo faida 	= 	Mchuuzi hajapata faida hata siku moja
(v)	Hujaendeshapo basikeli 	= 	Hujaendesha basikeli hata siku moja 
Kiangama tamati po hakiwezi kusimama peke yake lazima kiegemezwe kwenye kitenzi na kina maana ya hata siku moja.
Kwa upande wa Kiangama tamati je hakina uwezo wa kusimama peke yake, huegemezwa kwaenye vitenzi na kina maana sawa na nini,vipi au kwa namna gani kama data zinavyodhihirisha hilo hapa chini:
a)	Ali alikutumaje dukani  		= Ali alikutuma nini dukani.
b)	Mwajuma alikuandikiaje bukuni   	= Mwajuma alikuandikia nini bukuni.
c)	Mwizi alikamatwaje       		 = Mwizi alikamatwa vipi
d)	Asha amepasije            		 = Asha amepasi namna gani
e)	Atasikilizaje redio  		 	= Atasikiliza vipi redio.

Kiangama kingine katika kundi hili ni kiangama tamati ngwa ambacho huegemea nomino. Data zifuatazo hudhihirisha hili:
a)	Juma amekula yaingwa 		=   Juma amekula yai la watu.
b)	Ameiba kitabaangwa    		=   Ameiba kitambaa cha watu.
c)	Paka amekula samakingwa  	=   Paka ammekula samaki wa watu.
d)	Amemchukua mtotongwa   	=   Amemchukua mtoto wa watu.
Vile vile kipo kiangama tamati ta ambacho huungwa na vitenzi, viangama hivyo huwa na maana ya hata moja au chochote kama data zinavyodhirisha hapa chini:
a)	Mimi sinata     			 =   Mimi sina hata moja.
b)	Mwanafunzi hakuniulizata	=    Mwanafunzi hakuniuliza chochote.

c)	Leo Ali hakupatata 		 = . Ali hakupata chochote leo.
d)	Mkulima hakuvunata             =    Mkulima hakuvuna chochote 
e)	Mtoto hakunisalimita              =   Mtoto hakunisalimia hata mmoja.
Uchambuzi wa data hizo hapo juu unaonesha kuwa viangama tamati vya mofimu maalumu huegemea zaidi kwenye vitenzi kuliko nomino, viangama tamati po, je, ta huegemea vitenzi wakati kiangama ngwa huegemea nomino.

4.3 	Maumbo ya Viangama Tamati katika Kiswahili Sanifu	
 Kiswahili cha mazunguzo kina maumbo mbalimbali ambayo yanaweza kuwa viangama tamati, kwa mujibu wa data iliyokusanywa vimebainika viangama viwakilishi, vimilikishi, viunganishi na vielezi. 

4.3.1   Viangama Tamati Viwakilishi
Viwakilishi vimeelezwa na wataalamu tofauti na kila mmoja akiwa na idadi na aina zake na tumeeleza aina za viwakilishi ambazo zinaweza kuwa viangama tamati katika Kiswahili cha mazunguzo. Kwa mujibu wa data iliyokusanywa kuna viangama viwakilishi nafsi, viwakilishi vimilikishi na viwakilishi viulizi.

Uchambuzi wa data zifuatazo unajibu swali la maumbo ya viangama tamati katika Kiswahili cha mazungumzo. Utafiti umebaini kuwa wazee, watu wa makamo na vijana hutumia maumbo haya katika mazungumzo yao.  Data hizi zimekusanywa kwa njia ya usaili na ushuhudiaji. Data zifuatazo zinadhihirisha maumbo ya viwakilishi tamati nafsi:
a)	Unaniita miye 			= Unanita mimi?
b)	Siye hatuleti machungwa	= sisi hatuleti machungwa.
c)	Munacheza mpira nyiye	= Munacheza mpira nyinyi.
d)  Utakwenda nawe		= Utakwenda na wewe.
e) Mpe naye hicho kitambaa	= Mpe na yeye hicho katambaa.
f) Nasi tunakaa Kondoa		= Na sisi tunakaa Kondoa.
g) Nanyi hamwishi ugomvi 	= Na nyinyi hamumaizi ugomvi? 
h)  Walicheza nao vizuri		= Walicheza na wao vizuri.
Utafiti umebaini kuwa maumbo ya viwakilishi nafsi katika Kiswahili cha mazungumzo hujidhihirisha katika nafsi ya kwanza, ya pili na nafsi ya tatu ambapo mzungumzaji huweka silabi mbadala katika viwakilishi vya nafsi kama zinavyodhihirisha sentesi a-c hapo juu. Wakati wingine hutokea udondoshaji wa silabi na kuungwa na kiunganishi kwa mfano sentesi d-j hapo juu.

Katika sentesi (d-j) hapo juu udondoshaji unajitokeza katika silabi ya pili na kubakia silabi [we, ye, si na nyi], huunwga na kiunganishi na. Sentesi (h+ j) zimedondosha silabi ya kwanza na kubakia kiangama o na mi zinazoungwa kwenye kuunganishi na.  Viangama tamati viwakilishi,  mi, si, we, nyi, ye na o ambavyo hujidhihirisha katika viwakilishi vya nafsi ya tatu umoja na wingi. Utafiti umebaini kuwa viangama tamati viwakilishi mara nyingi hudondosha silabi ya pili kuliko ya kwanza na kuungwa na neno lililo mbele yake. Pia wapo watafiti waliobainisha viangama hivi katika tafiti zao Said Daulat katika utafiti wake kuhusu viangama katika Kipemba (2011). Vilevile Lambert katika utafiti wake kuhusu lahaja za Kenya Ki-Vumba, Chi-Njovu, Ki-Ngare na Chi-Chifundi. 

4.3.2   Viangama Tamati Vimilikishi
Uchambuzi wa data zifuatazo unaendelea kujibu swali la utafiti la maumbo ya viangama tamati katika Kiswahili cha mazungumzo. Utafiti umebaini kuwa wazee, watu wa makamo na vijana hutumia zaidi maumbo haya wakati wa mazungumzo yao. Data zimekusanywa kwa njia ya usaili na ushuhudiaji. Viangama vimilikishi huegemea nomino, viangama hivi hutokana na udondoshaji wa sauti mbili za kati data zifuatazo zinadhihirisha hili.
a)	Mzeewo amekuja   		= Mzee wako amekuja.
b)	Mtotowo amepigwa    	= Mtoto wako amepigwa.
c)	Mitiyo imekatwa   		= Miti yako imekatwa.
d)	Mikonoye imevunjika   	= Mikono yake imekatika.
e)	Uziwe umepotea       		= Uzi wake umepotea
f)	Wazeewo wanapingwa    	= Wazee wako wamepigwa.
g)	Wakeo wanaimba     		= Wake zako wanaimba..
Data za hapo juu inaonyesha kuwa viangama wo na ye vimeegemea kwenye nomino. Pia vipo viangama we na wo ambavyo hujitokeza katika maumbo mengine tofauti, kuna nomino ambazo katika umoja na wingi hufuatiwa na kiangama wo wakati nomino nyengine hufuatiwa na kiangama we kama data zifuatazo zinadhihirisha hili hapa chini:
a)	Leo unamtembeza mgeniwo   	 = Leo unamtembeza mgeni wako.
b)	Mwanafunziwo amepasi vizuri    	= Mwanafunzi wako amepasi vizuri.
c)	Muhogowo umeuzwa sokoni    	= Muhogo wako umeuzwa sokoni.
d)	Mjombawe amefika mapema   	= Mjomba wake amefika mmapema.
e)	Askariwe wamepigwa              	= Askari wake wamepigwa.

Data zimeonesha kuwa nomino zinazoegemezewa kiangama kimilikishi wo ni nyingi ukilinganisha na zile zinazoegemezewa kiangama we. Vilevile yapo majina yanayofuatiwa na viangama tamati vimilikishi yo katika nafsi ya pili na ya tatu umoja na wingi na kiangama tamati we kwa nafsi ya tatu umoja na wingi kama data inavyoonesha hapa chini:
a)     Anakula chakula yeye na mwanawe    = Anakula chakula yeye na mtoto wake.
b)   Umekuja pekeyo sokoni    	 =   Umekuja peke yako sokoni.
Baadhi ya wakati viwakilishi vimilikishi hutumia viangama o na wo katika nafsi ya pili na zo katika wingi. Kiangama we na ze hutumika kwa nafsi ya tatu umoja na wingi kama data zinavyodhihirisha hili hapa chini:
a)	Nduguyo aliyefuatana na mkewe = Ni ndugu yako aliyefuatana na mke wake.
b)	Shangazizo wamefika   		= Shangazi zako wamwfika.

Pia viwakilihi vimilikishi katika majina ambayo kimaumbo hayana umoja na wingi hutumia viangama tofauti ambavyo ni yo na zo kwa nafsi ya pili umoja na wingi. Maneno hayo pia huegemezwa kiangama tamati ye na ze kwa nafsi ya tatu umoja na wingi kama data zinavyodhihirisha hili hapa chini:
a)	Mpe pesaze aende zake    = Mpe pesa zake aende zake.
b)	Kalamuye imeibiwa    = Kalamu yake imeibiwa.

Pia kiangama yo hujiegemeza katika nomino za nafsi ya pili na ye kwenye nomino za nafsi ya tatu. Viangama hivi hukaa mwishoni mwa nomino ambazo kiumbo na kileksika ni za umoja. Nomino hizi hazina kiambishi kinachoonyesha umoja ambazo ni nomino za kidhahania kama data zinavyodhihirisha hili hapo chini:
a)	Jeuriyo imekupeleka jela   	 = Jeuri yako imekupeleka jela.
b)	Kama si kweli sababuye nini 	= Kama si kweli sababu yake ni nini?
Majina mengine huengemezewa viangama lo na yo kwa nafsi ya pili umoja na wingi wakati kwa nafsi ya tatu umoja na wingi kuna viangama le na ye. Viangama hivi ni kwa majina ambayo umoja wake huanzia kwa silabi $ji$ au hayana kiambishi cha umoja wakati katika wingi huanzia kwa silabi $ma$kama data zinavyoonesha hapo chini:
a)	Jana hukunipa embelo   	= Jana hukunipa embe lako.
b)	Jipulo limetumbuka       	= Jipu lako limetumbuka.
Viangama vimilikishi vingine ambavyo huegemezewa nomino ni lo na zo kwa nafsi ya pili umoja na wingi wakati kwa nafsi ya tatu umoja na wingi huegemezewa viangama lo na ze kama data zinavyodhihirisha hapo chini: 
a)	 Shangazilo umemkuta          =    Shangazi yako umemkuta.
b)	Embezo zimehaoza              =    Embe zako zimeoza.
Data hizo zinazobainisha viangama vimilikishi katika Kiswahili cha mazungumzo zinatuonesha kuwa kuna viangama tamati vimilikishi katika majina yanayoonesha nafsi ya pili na nafsi ya tatu umoja na wingi endapo vimilikishi hivyo vitatumika pamoja na nomino.

 Kwa mujibu wa data iliyokusanywa kimebainika kiangama kimilikishi ngwa ambacho hakitegemei nafsi yoyote. Kiangama hiki huungwa katika majina yote, kiangama ngwa hutumika kuonyesha umilikishi wa mtu wa tatu ambaye hakutajwa. Ngwa ni kiangama chenye maana ya –a watu au – a mtu kama data zinadhihirisha hilo hapo chini:
a)	Bakorangwa imepotea  	 = Bakora ya watu imepotea.
b)	Kiatungwa kipeleke    	= Kiatu cha watu kipeleke.
c)	Sokongwa limeungua   	= Soko ia watu limeungua.
d)	Nyuzingwa zimekatika   	 = Nyuzi za watu zimekatika.
e)	Mkonongwa umevunjika  	 = Mkono wa mtu umevunjika.
Data hizo hapo juu zinaonesha kuwa kiangama kimilikishi ngwa kinaonesha mmiliki asiyetajwa mahsusi, kiangama hiki kimeelezwa na Lambert (1957) wakati akielezea lahaja ya Ki-Vumba ambapo amekiita kiangama cha mkengeuko kwa sababu kinaungwa katika nomino zote. Utafiti umebaini kuwa kiangama ngwa hakiwezi kuungwa na kitenzi jina katika Kiswahili cha mazungumzo.

 4.3.3    Viangama Tamati Viulizi
Katika Kiswahili cha mazungumzo viulizi vinavyotumika kuulizia maswali ni nini, kwa nini, wapi, vipi, kipi, na lipi.Viwakilishi hivi hutumia viangama wa, je. na nga.  Viangama hivi huegemazwa mwishoni mwa maneno yaliyo nyuma yake, na kuwa viangama tamati. Uchambuzi wa data hizi unaendelea kujibu swali la maumbo ya viangama katika Kiswahili cha mazungumzo. Utafiti umebaini kuwa wazee, watu wa makamo na vijana watumia viangama hivi katika mazungumzo yao ya kila siku. Data zimepatikana uwandani kwa njia ya usaili na ushuhudiaji.

Data zinaonesha katika Kiswahili mazungumzo, kiangama tamati ulizi wa hutumika kuulizia maswali yenye kutaka kujua wapi tendo limetendeka. Kiangama wa kinatokana na udondoshaji wa silabi ya pili $ pi$ katika neno wapi. Kiangama wa huungwa mwishoni mwa neno lililo nyuma yake kwa hiyo ni kiangama tamati kama data zinavyodhihirisha hilo hapa chini:
a)	Daud amekwendawa      	= Daud amekwenda wapi? 
b)	Mwalimu wawa    	= Mwalimu wa wapi? 
Ifahamike hapa kuwa upo uwezekano wa kutumia neno wapi kama neno linalojitegemea katika Kiswahili cha mazungumzo. Hii husababishwa na muundo wa sentesi iliyotumika kwa mfano wa sentesi zifuatazo:
a)	 Ulikuwa wapi wewe husikii     	= Ulikuwa wapi wewe husikii.
b)	Yu wapi huyo mgeni     		= Yuko wapi huyo mgeni.
Data zinaonesha kuwa kiangama kinachotumika badala ya neno wapi pia kimeelezewa na wataalamu kama vile Polome alitumia kiangama pi lakini katika Kiswahili cha mazungumzo hutumika kiangama wa badala ya kiangama pi kama data zinavyojidhihirisha hapa chini:
a)	Weye unakawa  	 = Wewe unakaa wapi? 
b)	Unachezawa        	= Unacheza wapi? 

Data zinaonesha kuwa kiangama tamati kiulizi wa huungwa kwenye kitenzi na hakiwezi kuungwa katika kategoria nyengine za maneno kwani huenda sambamba na vitenzi.

Kiangama chingine ni je ambacho hutumika kwa kuulizia maswali yanayoulizia nini au vipi. Kianama je hakitokani na udondoshaji bali ni mofimu maalumu inayotumika badala ya neno vipi au nini, kama data zinavyojidhihirisha hapa chini:
a)	Dalali wasemaje       		= Dalali wasema nini? 
b)	Nifanyeje nipate pesa  	 = Nifanye nini nipate pesa? 

Data zinaonesha kuwa kiangama ulizi je kinaegemezwa katika vitezi pia kimeelezewa na wataalamu waliotangulia kama Lambert (1958) alipokuwa akichambua viangama katika lahaja ya Ki – Mvinta, Chi-Jomvu, Ki-Ngare na Chi-Chifundi.

Vilevile kipo kiangama ulizi nga ambacho hutokana na udondoshaji wa silabi ya mwisho $pi$ katika kiulizi ngapi. Kiangama hiki hutumika kuulizia maswali yanayotaka kujua idadi katika nomino za umoja na wingi. Kama data zinavyojidhihirisha hapa chini:
a)	Juma alikupa pesanga        		 = Juma alikupa pesa ngapi?
b)	Umepata shilinginga          	 	 = Umepata shilingi ngapi?
c)	Umenunua machungwa manga    	 =   Umenunua machungwa mangapi?

Data zinaonesha kuwa viangama tamati viulizi wa, je na nga hutumika katika Kiswahili cha mazungumzo ambapa viangama wa na je huegemezwa katika vitenzi. Kiangama nga huegemea kwenye nomino kama data zinavyodhihirisha hapo juu.

4.3.4	Viangama Tamati Vivumishi   
Data zinaonesha kuwa Kiswahili cha mazungumzo kuna kiangama tamati kivumishi, kwa mujibu wa data iliyokusanywa kuna kiangama pya chenye maana ya –ote. Kiangama hiki huungwa mwishoni mwa neno na kuwa kiangama tamati. Uchambuzi wa data hizi unaendelea kujibu swali la maumbo ya viangama tamati na kubaini kuwa wazee, watu wamakamo na vijana hutumia viangama hivi katika mazungumzo yao. Data hizi zimepatikana uwandani kwa njia ya usaili na ushuhudiaji. 

Data hizo hapo chini zinabainisha kuwa pya ni kiangama tamati cha idadi au kiasi ambacho huegemezwa kwenye nomino.
a)	Wanafunzipya wamefaulu     		= Wanafunzi wote wamefaulu.
b)	Machungwapya yameuzwa      	= Machugwa yote yameuzwa.
c)	Kalamupya zimeibiwa               	= Kalamu zote zimeuzwa 
Kutokana na data zilizofafanuliwa na utafiti hapo juu, utafiti umeonesha  kiangama tamati pya kinaegemezwa kwenye nomino. Nomino zinazoegemezewa ni za wingi tu na kuonesha idadi au kiasi.

4.3.5 	Kiangama Tamati Kiunganishi  
Uchambuzi wa data zifuatazo unaendelea kujibu swali la maumbo ya viangama tamati katika Kiswahili cha mazungumzo. Utafiti umeonyesha kuwa wazee, watu wa makamo na vijana hutumia viangama hivyo katika mazungumzo yao ya kila siku.  Data hizi zimepatikana uwandani kwa njia ya usaili na ushuhudiaji. Kwa mujibu wa data iliyokusanywa kiangama hiki hujitokeza baada ya kudondosha silabi ya mwanzo $ha$ kama data zinavyodhihirisha hapa chini:
a)	Hukuchukuata sokoni  	 = Hukuchukua chochote sokoni
b)	Hukuuzata dukani    		= Hukuuza chochote dukani
Kutokana na data hizo, utafiti umebaini kuwa kiangama ta huungwa kwenye vitenzi na kuwa kiangama tamati pale kinapodondoshwa silabi $ha$ na hufanya kazi ya kielezi. Ufafanuzi huo umeonyesha kuwa kiangama ta kinapoungwa kwenye nomino huwa kiunganishi na kinapoungwa kwenye kitenzi huwa kielezi. 

4.3.6    Viangama Tamati Vielezi
Uchambuzi wa data zifuatazo unaendelea kujibu swali kuhusu maumbo ya viangama tamati, ambapo umeonesha kuwa wazee, watu wa makamo na vijana wanatumia maumbo ya viangama hivi zaidi katika mazungumzo yao.  Data hizi zimekusanywa uwandani kwa njia ya usaili na ushuhudiaji.

Utafiti umeonesha kuwa kuna vielezi ambavyo vinaweza kutumiwa kama viangama katika Kiswahili cha mazungumzo. Viangama hivyo ni taa, po, yo na ye. Kwa mujibu wa data iliyokusanywa kiangama tamati taa huonyesha kielezi cha muda mrefu. Kiangama hiki hakitokani na udondoshaji bali ni mofimu maalumu ambayo kimatamshi hutamkwa pamoja na neno lililo nyuma yake kama data chini zinavyodhihirisha hilo:
a)	Alimsubiritaa bila mafanikio   = Alimsubiri muda mrefu bila mafanikio.
b)	Alimpigataa hakusikia      	= Alimpiga muda mrefu hakusikia.
Data zinaonyesha kuwa taa katika Kiswahili cha mazungumzo ni kiangama tamati kielezi kwa sababu kinafanya kazi ya kielezi katika mazingira hayo.

Kiangama kingine ni po chenye maana ya hata siku moja. Mofimu po ni kiangama kwa sababu hakiwezi kujitegemea mpaka kiegemezwe katika umbo lililo nyuma yake kama data zinavyodhihirisha hapa chini:
a)	Sijaogeleapo bahari hii     = Sijaogelea hata siku moja babari hii.
b)	Sijasomapo shule hii        = Sijasoma hata siku moja shule hii.

Data zinaonesha kuwa katika Kiswahili cha mazungumzo kuna kiangama po chenye maana ya hata mara moja au siku moja, pia utafiti umeonesha kuwa kuna kiangama kimilikishi po ambacho huambikwa mwishoni mwa nomino za mahali ambazo zipo karibu na msemaji. Hivi ni viangama viwili tofauti, kimoja ni kimilikishi ambacho huungwa na nomino na kingine ni kielezi kinachoungwa na kitenzi kama data zinavyodhihirisha hapo chini:
a)	Nenda nyumbanipo     	= Nenda nyumbani pako.
b)	Sijalapo karanga    	 = Sijala hata mara moja karanga.
c)	Sijakuonapo ukicheza        = Sijakuona ukicheza hata mara moja.
d)	
Sentesi a) inaonyesha kuwa kiangama po ni kimilikishi kwa sababu kimeegemezwa kwenye nomino lakini kiangama po katika sentensi b+ c ni vielezi kwa sababu vimeegemezwa kwenye vitenzi sijala na sijakuona.

Pia data zinaonesha kuwa kuna viangama yo na ye ambvyo hufanya kazi ya vielezi katika Kiswahili cha mazungumzo. Kielezi hiki hutumika kuonesha kuwa tendo limefanywa na mtendaji mwenyewe bila ushirikiano na mtu mwengine. Data zinaonesha kuwa neno la awali peke halibadiliki lakini kimilikishi hubadilika kulingana na nafsi. Hutokea udondoshaji wa sauti mbili za kati /a/ na /k/ katika kimilikishi kwa nafsi ya pili na nafsi ya tatu umoja. Hubakia mofimu (ye) na (yo )  ambayo huegemezwa katika neno la nyuma yake yaani peke. Kwa hivyo yo na ye ni viangama tamati vya kijalizo cha kitenzi peke kama data zinavyodhihirisha hilo hapa chini:
a)	Mbona umekuja pekeyo   	= Mbona umekuja peke yako.
b)	Mtoto wako yuko pekeye  = Mtoto wako yuko peke yake.
c)	Anakula pekeye siku hizi   = Anakula peke yake siku hizi.
d)	Usichuke pekeyo zawadi zote  = Usichukue peke yako zawadi zote.
Data hizo zinaonesha kuwepo kwa viangama tamati vijalizo vya kielezi peke katika Kiswahili cha mazungumzo.
4.4   Kategoria za Maneno Ambazo ni Viegemezwa vya Viangama Tamati
Kwa mujibu wa Kihore (2009) kuna aina saba za maneno ambazo ni nomino, viwakilishi, vivumishi, vitenzi, vielezi, viunganishi na viingizi. Tumezitaja aina hizi kwasababu tunapojadili kategoria za maneno ambazo ni viegemezwa vya viangama katika Kiswahili cha mazungumzo tunajihusisha na aina hizo saba za maneno. Katika sehemu hii tumeeleza aina za maneno ambazo ni viegemezwa vya viangama tamati katika Kiswahili cha mazunguzo. Aina hizo ni nomino, vitenzi, kielezi na kiwakilishi.

4.4.1 	Kategoria ya Nomino
Uchambuzi wa data hizi unalijibu swali la kategoria za maneno ambazo ni viegemezwa vya viangama tamati katika Kiswahili cha mazunnguzo. Utafiti umeonyesha kuwa wazee, watu wa makamo na vijana hutumia kategoria hizo za maneno. Data zimepatikana uwandani kwa njia ya usaili na ushuhudiaji.
Data zinaonesha kuwa vimilikishi vya nafsi ya pili na nafsi ya tatu umoja na kimilikishi cha ngwa vimeegemezwa kwenye nomino. Viwakilishi vya nafsi ya pili na nafsi ya tatu hutegemea ngeli wakati kimilikishi ngwa ni cha mkengeuko kwani hutumika kwa ngeli zote isipokuwa ngeli ya KU, kama data zinavyodhihirisha hapa chini:
a)	Nitakuja huko darasaniko   	= Nitakuja huko darasani kwako.
b)	Mikonoye ina damu               = Mikono yake ina damu. 
c)	Mbona umechukua kiatucho   = Mbona umechukua kiatu chako.
d)	Mzeewo amekuja                  =  Mzee wako amekuja
e)	Mitiyo imekatwa                   =  Miti yako imekatwa
f)	Uziwe umepotea                   = Uzi wake umepotea
Data zinaonyesha kuwa sentesi a-c   kiangama kimilikishi ko kimeegemezwa kwenye nomino darasa, kiangama kimilikishi ye kimeegemezwa kwenye nomino mikono, na kiangama kimilikishi cho kimeegemezwa kwenye nomino kiatu.  Vilevile katika sentesi d-f kiangama wo kimeegemezwa kwenye nomino mzee, kiangama yo kimeegemezwa kwenye nomino miti na kiangama we kimeegemezwa kwenye nomino uzi.

Data zinaendelea kuonesha kuwa kiangama tamati kiulizi nga   kimeegemezwa katika nomino, hutumika ilikujua idadi katika ngeli ya n\n, kama data zinavyoonesha hapa chini:
a)	Kofia yako imeshonewa nyuzinga     = Kofia yako imeshonewa nyuzi ngapi? 
b)	Umenunua shilinginga                     = Umenunua shilingi ngapi? 
c)	Umenunua kalamunga    	= Umenunua kalamu ngapi?
d)	Ali umeniletea embe nga  	=   Ali umeniletea embe ngapi?
Data zinadhihirisha kuwa sentesi a-d hapo juu kiangama tamati kiulizi nga kimeegemezwa kwenye nomino, ambapo kimeegemezwa kwenye nomino nyuzi, shilingi, kalamu na embe.
Pia data zinaendelea kuonesha kuwa kiangama tamati pya kimeegemezwa kwenye nomino, kama data zinavydhihirisha hapa chini:

a)	Watupya wanalia   	= Watu wote wanalia.
b)	Machungwapya yameoza    = Machungwa yote yameoza.
c)	Wanafunzipya wamepasi   	=  Wanafunzi wote wamepasi
d)	Vitambaapya vimeuzwa     	=  Vitambaa vyote vimeuzwa
Data zinadhihirisha kuwa katika sentesi a-d hapo juu kiangama tamati pya huegemea nomino watu, machungwa, wanafunzi na vitambaa.

4.4.2 	Kategoria ya Kitenzi
Uchambuzi wa data hizi unaendelea kujibu swali la kategoria za maneno ambazo ni viegemewa vya viangama tamati katika Kiswahili cha nazungumzo. Utafiti umedhihirisha kuwa wazee, watu wa makamo na vijana hutumia kategoria hii katika mazungumzo yao. Data zimepatikana kwa njia ya usaili na ushuhudiaji. 

Vitenzi ni kategoria ya maneno ambayo inaweza kuwa kiegemezwa cha viwakilishi viulizi kama vile wa, je na nga kama data zinavyodhihirisha hapa chini:
a)	Unakaawa      	= Unakaa wapi?
b)	Mwanafunzi unakwendawa 	= Mwanafunzi unakwenda wapi?
c)	Daudi alikwambiaje     	= Daudi alikwambia nini?
d)	Unasemaje kijana    	=   Unasema nini kijana.
Data zinaonesha kuwa kitenzi huwa kiegemewa cha viangama tamati viulizi ambapo sentesi a-b kiangama wa kimeegemezwa kwenye vitenzi unakaa na unakwenda. Pia katika sentesi c-d kiangama je kimeegemezwa katika vitenzi alikwambia na unasema.  
Pia data ziaonesha kuwa kitenzi kinaweza kuwa kiegemewa cha kiangama kiwakilishi pya, kama data zinavyodhihirisha hilo:
a)	Chukuapya usibakishe  	 = Chukua chote usibakishe.
b)	Nileteepya darasani   	= Niletee vyote darasani.
Data hizo hapo juu zinadhihirisha kuwa kiangama pya kimeegemezwa katika vitenzi chukua na niletee. 
4.4.3	 Kategoria ya Kielezi
Data zifuatazo zinaendelea kujibu swali kuhusu kategoria za maneno ambazo ni viegemewa vya viangama tamati. Utafiti umeonesha kuwa wazee, vijana, watu wa makamo hutumia viangama hivi katika mazungumzo yao. Data zimepatikana kwa njia ya usaili na ushuhudiaji. 
Data zinaonesha kuwa kielezi peke hutumika pamoja na kijalizo kimilikishi katika Kiswahili cha mazungumzo kwa nafsi ya pili na nafsi ya tatu umoja badala ya mofimu huru [yako, yake] kama data zinavyodhihirisha hapa chini:
a)	Mtoto amekimbiwa yuko pekeye    = Mtoto amekimbiwa yuko peke yake.
b)	Njoo pekeyo    	      = Njoo peke yako.
c)	Unakwenda shule pekeyo    	      = Unakwenda shule peke yako.
d)	Said anatembea pekeye siku hizi   = Said anatebea peke yake siku hizi.
Data zilizopo hapo juu zinaonesha kuwa kiangama ye na yo katika sentesi a- d vimeegemezwa kwenye kielezi peke.

4.4.4  	Kategoria ya Kiwakilishi
Uchambuzi wa data hizi unaendelea kujibu swali la kategoria za maneno ambazo ni viegemewa vya viangama tamati katika Kiswahili cha mazungumzo. Utafiti umeonesha kuwa wazee, watu wa makamo na vijana hutumia viangama hivi katika mazungumzo yao. Data zimepatikana kwa njia ya usaili na ushuhudiaji.
Data zinaonesha kuwa viangama viwakilishi huungwa katika nafsi ya kwanza, nafsi ya pili na nafsi ya tatu katika hali ya umoja na wingi kama data zinavyodhihirisha hapa chini:
a)	Unaniita miye    	 =   Unaniita mimi.
b)	Siye hatuleti machungwa 	 = Sisi hatuleti machingwa
c)	Nyiye munacheza mpira    	 = Nyinyi munacheza mpira
d)	Weye umeshinda zawadi   	= Wewe umeshunda zawadi.

Data zinaonesha kuwa viangama viwakilishi huungwa na nafsi zote tatu, katika sentesi a) kiangama ye kimeungwa na kiwakilishi mimi ambacho silabi yake ya kwanza ilidondoshwa na kubakia mi na kuungwa kiangama ye. Pia hali hiyo imejidhihirisha katika sentesi b,c na d ambapo viwakilishi vya nafsi vimeegemezewa kiangama ye. 

 Data hizi pia zimefafanuliwa na Lambart katika utafiti wake wa viangama katika lahaja za Ki-Vumba, Chi-Jomvu, Ki-Ngbare na Chi-Chifundi. Pia Said Daulat katika utafiti wake wa viangama katika Kipemba.
 
4.5  	Muhtasari

















5.0 MUHTASARI, HITIMISHO NA MAPENDEKEZO 
5.1	Utangulizi
Baada ya mchakato mzima wa kukamilisha utafiti huu, sura hii imetoa majumuisho ya hatua zote za utafiti juu ya mambo ambayo yamebainika. Aidha imetoa mapendekezo muhimu ambayo yanatarajiwa kuwa chachu kwa watafiti wengine, watakaopenda kufanya utafiti juu ya uchambuzi wa viangama. 

5.2	Muhtasari
Katika uwasilishaji na uchambuzi wa data, data zinaonesha kuwa lengo kuu la utafiti ni kuchambua viangama tamati katika Kiswahili cha mazungumzo Unguja. Utafiti ulikuwa na malengo mahususi matatu. Lengo la kwanza ni kuchambua aina za viangama tamati katika Kiswahili cha mazungumzo. Data zimeonesha kuwa Kiswahili cha mazungumzo kina viangama tamati ambapo mtafiti amechunguza viangama tamati tu. Lengo la pili ni kuonesha maumbo ya viangama tamati katika Kiswahili cha mazungumzo. Data zimeonesha kuwa maumbo haya ni kama vile viangama tamati viwakilishi, vimilikishi, viulizi, vivumishi, viunganishi na vielezi. 

Data zinazoainisha aina za viangama tamati na zinazobainisha maumbo ya viangama tamati zimechanganuliwa kwa kutumia nadharia ya Zwicky (1977) kama ilivyoboreshwa na Katamba na Stonham (2006). Data zimeonesha kuwa ziko aina mbili za viangama tamati ambavyo ni viangama vinavyotokana na udondoshaji, ukataji wa maneno na mbadala wa mofimu au silabi na viangama vya mofimu maalumu. Viangama vya udondoshaji, ukataji na mbadala wa mofimu ni pamoja na viangama ze, wa, nga, ye, yo, zo. Viangama hivi hujitokeza wakati ambapo sauti au silabi hudondoshwa na silabi au mofimu iliyobakia kuungwa mwishoni mwa neno. Kwa upande wa viangama vya mofumu maalumu ni po, ngwa, ta na pya ambazo hazitokani na udondoshaji, ukataji au mbadala wa mofimu au silabi na huungwa mwishoni mwa neno. Data zinaonesha kuwa viangama tamati katika Kiswahili cha mazungumzo vinakuwa na maumbo tofauti. Kwanza kuna umbo la viamgama tamati viwakilishi, kwa mujibu wa data iliyokusanywa na kuchambuliwa kuna viangama viwakilishi nafsi, viwakilishi vimilikishi na viwakilishi viulizi. Viwakilishi nafsi ni ye ambayo huungwa na viwakilishi baada ya kudondosha silabi yake ya pili kwa mfano: miye. Viangama tamati vimilikishi hutokana na udondoshaji wa sauti mbili za kati, data zinadhihirisha na kubainisha viangama wo, yo, ye, we na o. Kiangama kiwakilishi kiulizi ngwa hakitegemei nafsi yoyote na huungwa katika majina yote na hutumika kuonnesha mtu wa tatu ambaye hakutajwa. 

Maumbo mengine ni viangama tamati viulizi ambavyo hutumika kuulizia maswali yanayobainisha nini, kwa nini, wapi, vipi na lipi. Viwakilishi hivi hutumia viangama wa, je, nga na kuegemezwa kwenye nomino na kitenzi. Pia data zinadhihirisha kuwa yapo maumbo mengine ambayo ni kiangama tamati kivumishi pya ambacho huegemezwa kwenye nomino chenye maana ya -ote. Uchambuzi wa data umedhihirisha pia kuna umbo la kiangama tamati kiunganishi ambacho hujitokeza baada ya kudondosha silabi ya mwanzo katika kiunganishi hata na kubakia mofimu (ta) inayoungwa kwenye kitenzi. Uchambuzi wa data umebainisha kuwa yapo maumbo ya viangama tamati vielezi ambavyo ni taa, po, yo na ye vinavyoungwa kwenye kielezi.
Uchambuzi wa data unaendelea kuonesha kuwa zipo aina za maneno zinazoegemezewa viangama tamati katika Kiswanili cha mazungumzo ambazo ni nomino, kitenzi, kielezi na kiwakilishi. Nomino huegemezewa viwakilishi nafsi ya pili na ya tatu, kimilikishi ngwa, kiangama tamati kiulizi nga na kiangama tamati pya.

Data zinaendelea kudhihirisha kuwa kitenzi huwa kiegemewa cha viangama viwakilishi viulizi je, wa, nga na kiwakilishi pya. Kwa upande wa kielezi, kielezi peke huegemezewa kijalizo kivumishi nafsi ya pili na tatu umoja. Kwa upande wa kiwakilishi huegemezwa viwakilishi vya nafsi ya kwanza, pili na tatu. Kiangama ye huegemezwa baada kiwakilishi hicho kudondosha silabi yake ya kwanza kama data inadhihirisha hili miye, siye. weye. Tasnifu hii imechambua na kuelezea data mbalimbali zinazoonesha viangama tamati katika Kiswahili cha mazungumzo.

5.3	Hitimisho
Data zimechambuliwa na kuonesha kuwa Kiswahili cha mazungumzo kina viangama tamati. Pia tumebaini kuwa viangama hivyo vina maumbo yafuatayo: Viangama tamati viwakilishi, vimilikishi, viulizi, vivumishi, viunganishi na vielezi. Data zinaonesha kuwa kazi zilizotangulia za Lambert na Ashton zimechambua mifano ya viangama ulizi katika lahaja za Kiswahili. Viangama tamati viulizi ambavyo vimechambuliwa na wataalamu hao vinapatikana katika Kiswahili cha mazungumzo. Data zinaonesha kuwa katika Kiswahili cha mazungumzo vipo viangama tamati vinavyotokana na udondoshaji, kibadala na hata ukataji wa maneno. Pia zipo mofimu maalumu ambazo ni viangama tamati. Viangama vya udondoshaji wameelezea Katamba na Stonham na Fromkin na wenziwe. Viangama maalumu vimeelezewa na Fromkin na wenziwe pamoja na Lambart katika tafiti zao.
Data zimethibitisha kuwa katika Kiswahili cha mazungumzo kina viegemewa vya viangama ambavyo ni nomino, viwakilishi, vitenzi na vielezi. Kutokana na uchambuzi wa data uliofanywa na mtafiti unathibitisha kuwepo kwa viangama tamati katika Kiswahili cha mazungumzo. 

5.4	Mapendekezo 
Baada ya uchambuzi wa kina, kazi hii ya utafiti imempa mtafiti mwanga wa kuweza kupata fikra na mawazo yaliyomfanya aibuke na mapendekezo ambayo yatasaidia kuamsha ari na hamasa kwa watafiti wengine wenye lengo la kufanya utafiti wa mada ya viangama.  Mtafiti amechambua viangama tamati katika Kiswahili cha mazungumzo ambacho huzungumzwa katika jamii anayoishi, anapendekeza kwa jumla kwamba watafiti wa isimu wafanye tafiti nyingi zinazohusu viangama katika lugha za Afrika kwani nyingi zao hazijafanyiwa utafiti.

Kwa upande wa tafiti zijazo anapendekeza kama ifuatavyo: Kwaza mtafiti amependekeze ufanywe utafiti wa viangama katika Kiswahili cha mazungumzo Unguja na lahaja ya Kipemba.  Pili ufanywe utafiti wa viangama awali katika Kiswahili cha mazungumzo. Tatu ufanywe utafiti linganishi baina ya Kiswahili cha mazungumzo na lugha za Kibantu.  Nne ufanywe utafiti wa viangama awali vya Kiswahili sanifu. Tano amependekeza ufanywe utafiti wa kulinganisha viangama katika Kiswahili na lugha za kibantu.

Kwa upande wa tafiti zijazo anapendekeza watafiti wa isimu wafanye tafiti nyingi zinazohusu viangama katika lugha mbalimbali hasa za Kiafrika.
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Maswali ya muongozo wa hojaji sehemu ya kwanza
Jina -----------------------     	 	Umri -------------
Kiwango cha elimu -------    		Jinsia -----------
Pigia mstari viangama katika sentensi zifuatazo
1)	 Ali vaa kiatucho
	Ali vaa kiatu chako
2)	Mimi si shemegiyo
	Mimi si shemegi yako
3)	Mkewe amefika leo
	Mke wake amefika leo
4)	Mpira umepoteawa
	Mpira umepotea wapi
5)	Nenda kamwite dadayo 






	 Wazazi wake wamepokea mahari
9)	Chumbanimwe muna mgeni
	Chumbani mwake muna mbeni
10)	 Amefuatwa na mkwewe
	 Amefuatwa na mkwe wake
11)	 Tumefika nyumbaniko
  	Tumefika nyumbani kwako
12)	  Chumbache kina nini
	  Chumba chake kina nini
13)	  Ugonjwawe ni pumu
  	Ugonjwa wake ni pumu
14)	 Kaa pahalipo
	 Kaa pahali pako
15)	  Karatasipya zimerowa
	  Karatasi zote zimerowa
16)	 Ameuliza bakoraye iko wapi
	Ameuliza bakora yake iko wapi





	Usichukue viatu vya watu
20)	 Mwalimu hakumfanyata mwannafunzi
	Mwalimu hakumfanya chochote mwanafunzi
21)	 Weye hukwenda sokoni
	Wewe hukwenda sokoni
22)	 Miye sichezi mpira
	Mimi sichezi mpira
23)	Punda wake amekwendawa
	Punda wake amekwenda wapi




26)	 Hajapatapo kuja dukani
	Hajapata kuja dukani hata siku moja
27)	 Juma anakula na mwanawe
	Juma anakula na mtoto wake









Maswali ya muongozo wa hojaji sehemu ya pili
Weka herufi ya A kwa kiangama awali na T kwa kiangama tamati katika mabano
1.	Siye tuwageni pale 		(         )
2.	Hukunileteata  moja		       )
3.	Baruayo umeipata    		(          )
4.	Sijalapo embe			(           )
5.	Ulimwambiaje?          		(           )
6.	Kombo umekula samakingwa   (         )
7.	Sinata    			(            )
8.	Chukuapya usibakishe   	(          	)
9.	Miye sikwenda leo  		(             )
10.	Sijambo nawe hujambo  	(         	 )
11.	Amefika mgeniwo   		(         	  )
12.	Chumbache kina nini   	(       	  )
13.	Majeshi yawa      		(            )
14.	Juma ana pesanga    		(      	 )
15.	Sema manenoyo  		(          )
16.	Sijafanyataa       		(            )
17.	Amefanyaje     		(          )
18.	Umekuja pekeyo  		(           )
19.	Nendavyo chuoni  		(           )
20.	Niletee kalamuyo  		(           )    
KITAMBULISHO 3

Maswali ya muongozo wa utafiti sehemu ya tatu
Zungumshia kiduara aina ya maneno ambayo ni kiegemewa cha kiangama katika sentensi zifuatazo.
1.	Miguuye ina nini ( N. T, V, E, W, U, I )
2.	Wendawa  ( N, T, V, E, W, U , I )
3.	Nyumaye iko kule shimoni ( N, T, V, E, W, U, I )
4.	Kama nirahisi nawe nunua ( N, T, V, E, W, U, I )
5.	Hana maneno tamoja  ( N, T, V, E, W, U, I )
6.	Mtoto umemuacha pekeye nyumbani ( N. T, V, E, W, U, I )
7.	Miye siendi dukani   ( N, T, V, E, W,U, I )
8.	Sijamfanyata ( N, T, V, E, W, U, I )
9.	Sijalapo chungwa ( N, T, V, E, W, U, I )
10.	Majeshi yawa ( N, T,V, E, W, U, I )














